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【はじめに】国際労働機関の看護職員勧告を満たし、日本看護協会の夜勤・交代制勤務に








【結果】1526 病院に質問紙を配布し 636 病院から回答があり（回収率 41.7%）、すべてを分
析対象とした。対象者は 50 歳代以上が 89.6%、女性が 93.9%、看護師の通算経験年数平均
32.7 年(SD 5.5)、当該病院での平均勤続年数 20.4 年(SD 12.9)で、職位は看護部長（看護
局長、総婦長）78.0%、現職位の通算年数平均 4.7 年(SD 3.9)であった。勤務病院は平均病
床数 443.6 床(SD 185.0)、看護師総数は平均 326.6 人(SD 213.4)、平成 23 年度離職率は平
均 8.7%(SD 4.4)、同年新卒離職率は平均 4.5%(SD 8.0)であった。看護師の交代勤務の勤務
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